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8 Benutzergruppen
8.1 Frontend
Die Metadaten (bibliographischen Daten) der in epub.oeaw eingepflegten Dokumente
sind immer öffentlich zugänglich. Eine differenzierte Zugänglichkeit gibt es hinsicht-
lich des Volltextes der Dokumente. Diese ist folgendermaßen organisiert.
8.1.1 Benutzergruppe Forschungseinrichtung
Digitale Dokumente sind nur für MitarbeiterInnen der Forschungseinrichtung lesbar.
8.1.2 Benutzergruppe
Digitale Dokumente können über externen Web-Zugriff mit Passwort und Kennwort
für wissenschaftliche Partner lesbar sein. Auch ein Zugang über Identifikation mittels
IP-Adresse ist möglich.
8.1.3 Benutzergruppe ÖAW-Intranet
Die MitgliederInnen und MitarbeiterInnen der ÖAW, genauer gesagt, alle, die im
ÖAW-Intranet vernetzt sind, haben Lesezugriff auf alle publizierten Dokumente in
epub.oeaw. Das ÖAW-Intranet ist definiert durch das ARZ. Alle jene, die über das
ARZ Zugriff auf ÖAW-Netze haben, haben ebenfalls Zugriff auf die epub.oeaw-
Inhalte. Der Zugriff erfolgt über IP-Adresse. Eine Eingabe von Benutzerkennung ist
nicht notwendig.
Mitglieder haben Zugriff, sofern sie Zugang zu einem im ÖAW-Netz befindlichen PC
haben oder über das VPN der ÖAW als Nutzer registriert sind. Den Zugang zum VPN
der ÖAW erhalten Sie über das Akademierechenzentrum.
Aus rechtlichen Gründen werden vorerst keine individuellen Fernzugänge für Mitar-
beiter oder Mitglieder eingerichtet.
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8.1.4 Benutzergruppe Öffentlichkeit
Diese Benutzergruppe hat Zugang zu jenen Dokumenten auf epub.oeaw, die für die
Öffentlichkeit freigegeben sind (für die die Rechte dafür vorhanden sind). Das sind
z. B. Kurzversionen von Veröffentlichungen, weiters alle Active Response Pages mit
den Abstracts, viele Inhaltsverzeichnisse von Büchern, freigeschaltete Musterkapitel,
die Sitzungsberichte und Anzeiger der math.-nat. Klasse und das „Vienna Yearbook
of Population Research“. Diese Inhalte sind ohne Passwort zugänglich.
Benutzergruppe Öffentlichkeit anonym
Diese Gruppe hat Lesezugriff und authentifiziert sich nicht.
Benutzergruppe registrierte Öffentlichkeit
Frei zugängliche Dokumente sind für die interessierte Öffentlichkeit gegen vorherige
Registrierung mit Passwort und Kennwort kostenfrei benutzbar. Dies entspricht dem
Gedanken des Controlled Open Access.
8.1.5 Exkurs
Suchmaschinen wie etwa Yahoo oder Microsoft Bing erhalten für ihre Crawler einen
Zugang, der der Benutzergruppe „Öffentlichkeit“ entspricht und erhalten Metadaten
separat dazu übermittelt. Nur die Suchmaschine Google (mit Ihrem Dienst http:
//scholar.google.com) hat Zugriff auf die Volltexte, um diese zu indizieren.
8.2 Backend
8.2.1 epub.oeaw Team
Aufgaben:
• Einrichten von Institutsworkspaces, Kurzeinschulung und Support der Instituts-
redakteure
• Datenimport (Volltexte und Informationsobjekte wie Bild, Audio und Video
inkl. Metadaten) von elektronischen Reihen und Journalen, Crossmedia-Lexika
und Websites
• Informationssystemanalyse und Pflichtenhefterstellung für Encyclopedia
Workspaces
• Registrierung und Vergabe von DOIs (Digital Object Identifier)
• Positionierung von elektronischen Reihen, Lexika, Websites und
Online-Datenbanken in Indexing Services
• Datenüberleitung von Metadaten in Informationssysteme von Vertriebspartnern
(z. B. Swets Information Services)
• Positionierung und Indexierung der Digitalen Objekte in wissenschaftlichen
Suchmaschinen (z.B. OAIster, Scholar Google, . . . )
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• Angebotseinholung für Digitalisierungsprojekte und Datenimport in den
epub.oeaw-Server
• Archivierung von Datenbanken im PDF/A Format
• Langfristarchivierung an der Österreichischen Nationalbibliothek
• verlagsseitige Serveradministration
• Uploads von auf externen Systemen erstellten Publikationen oder Datenbanken
• Pflichtenhefterstellung und Organisation der Upgrades von epub.oeaw-Servers,
Servermigrationen, Schnittstellen zu weiteren Systemen, Vernetzung.
8.2.2 Metadata Editor
Qualitätskontrolle der eingegebenen Metadaten und Rechte
8.2.3 Instituts-Redakteur
Kann Dokumente für das ÖAW-Intranet freischalten oder auch nur für das Netz der
Forschungseinheit oder gar nicht freischalten.
• Eingabe von Reihen
• Eingabe von Publikationen
• Gestaltung der Institutshomepage
• Vergabe von Leserechten
• Rechtevergabe und Beratung von Autoren.
8.2.4 Autor
Grundsätzlich gelten folgende Rechte für Autoren und Autorinnen:
• Export der Metadaten seiner eigenen Publikationen aus AkademIS heraus, um
diese in epub.oeaw zur Verfügung stellen zu können.
• Onlineschaltung von Autorenversionen von Artikeln für das Intranet der ÖAW
Viele Verlage erlauben es Autoren, ihre Artikel für das Institut auf einem eigenen
Institutsrepository zur Verfügung zu stellen.
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